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Dura-Europos. Planimetria e veduta isometrica della domus ecclesiae
Roma. Edicola di San Pietro al Vaticano o trofeo di Gaio: ricostruzione dell’alzato
Roma. Alzato, pianta e ricostruzione assonometrica del titulus Aequitii,
poi Basilica di San Martino ai Monti
Roma. Chiesa  di San
Martino ai Monti: resti
del titulus Aequitii
Roma. Chiesa  di San
Martino ai Monti: resti
dell’aula a sei navate
del titulus Aequitii






Qalblozé. Basilica, facciata ovest
Qalblozé. Basilica: 1) veduta esterna da sud-est; 2) veduta esterna dell’abside





Basilica di Neo Anchialos. Ricostruzione del presbiterio di tipo rettangolare
Ambone o bema di tipo siriaco




Roma. Planimetria della basilica di San Giovanni in Laterano
Roma. Basilica di San Giovanni in Laterano: ricostruzione isometrica dell’edificio
costantiniano
Roma. Facciata della basilica di San Giovanni in Laterano








Ricostruzione del battistero costantiniano di S. Giovanni in Laterano

Ricostruzione del Circo Massimo
Basilica di Massenzio: 1. veduta esterna; 2.
ricostruzione assonometrica
Arco di Costantino
Arco di Costantino. Veduta della facciata
Roma. Basilica di San Pietro: ricostruzione della basilica costantiniana
Roma. Basilica di San Pietro: ricostruzione della copertura a capriate interna
Roma. Planimetria della basilica costantiniana di San Pietro in Vaticano















S. Pietro in Vaticano
Planimetrie delle sei basiliche circiformi del suburbio romano: 1. basilica della via Ardeatina; 2. Basilica
Apostolorum, 3. basilica dei SS. Pietro e Marcellino sulla Labicana; 4. basilica anonima sulla via Prenestina; 5.
basilica di S. Agnese sulla Nomentana; 6. basilica di S. Lorenzo sulla Tiburtina
Roma. Planimetria della basilica “ad duas lauros” o dei Santi Pietro e Marcellino
sulla via Labicana
Roma. Mausoleo di Elena o Tor Pignattara sulla via Labicana
Roma. San Lorenzo fuori le mura sulla Tiburtina: planimetria della basilica e della memoria
sotterranea
Roma. San Lorenzo fuori le mura sulla Tiburtina: interno della basilica
Roma. Planimetria della basilica di Sant’Agnese e del mausoleo di Santa Costanza
sulla via Nomentana
Basilica Apostolorum o di San Sebastiano sulla via Appia: 1. planimetria; 2. planimetria degli scavi
condotti sotto il piano pavimentale
Sezione della basilica Apostolorum o di San Sebastiano sulla via Appia
Plastico della basilica circiforme di San Sebastiano sulla via Appia

Roma. Planimetria della basilica anonima presso la via Prenestina e del
mausoleo di Tor de’ Schiavi
Roma. Mausoleo della via Prenestina o di Tor de’ Schiavi
Roma. Plastico della  basilica circiforme della via Ardeatina
Roma. Plastico della  basilica circiforme della via Ardeatina
Visione aerea del settore
absidale della basilica
della via Ardeatina
Roma. Basilica di San Paolo fuori le mura: planimetria
Roma. Basilica di San Paolo fuori le mura: interno della basilica da un acquerello settecentesco
di G. Panini, precedente l’incendio del 1832 (Cambridge, Fitzwilliam Museum)
Roma. Basilica di San Paolo





Roma. San Paolo fuori le mura. Sezione
Roma. Basilica di San Paolo Fuori le mura: interno della navata centrale allo stato del 1823,
in un’incisione di L. Rossini
Roma. San Paolo fuori le Mura. Veduta della navata centrale verso l’abside
Roma. Santa Sabina (422-432). Veduta dell’esterno con l’abside e il muro superiore
della navata centrale
Roma. Chiesa di Santa Sabina: veduta dell’esterno con l’abside
Roma. Planimetria della chiesa di Santa Sabina
Roma. Basilica di Santa
Sabina (422-432): interno della
navata centrale
Roma. Basilica di Santa Sabina: navata centrale
Roma. Basilica di Santa Sabina: particolare del colonnato di una delle navate laterali
Roma. Basilica di Santa Sabina: decorazione in opus sectile al di sopra delle arcate del colonnato
Roma. Planimetria della basilica di Santa Maria Maggiore
Roma. Ricostruzione dell’interno di Santa Maria Maggiore
Roma. L’interno della basilica di Santa Maria Maggiore in un affresco del XVIII secolo
Roma. Basilica di Santo Stefano Rotondo
Roma. Basilica di Santo Stefano Rotondo (468-483 d.C.): 1. ricostruzione del progetto




Roma. Basilica di Santo Stefano Rotondo: 1. planimetria dei saggi di scavo; 2. canale circolare,
collettore, muro di fondazione della chiesa, tombe altomedievali rinvenuti presso il settore
sud a ridosso del muro esterno dell’edificio
Roma. Basilica di Santo Stefano Rotondo: interno


Costantinopoli. Planimetria della città
Costantinopoli:
planimetria della
città nel IV secolo
Costantinopoli. Pianta della città tra il IV e il VII secolo
Costantinopoli. Sant’Irene: veduta dell’esterno da sud-est






la navata della chiesa; 2. le
colonne e i finestroni del lato
meridionale
Costantinopoli. Veduta della chiesa di Santa Sofia
Costantinopoli. Chiesa di Santa Sofia (Haghia Sophia): planimetria
Costantinopoli: ricostruzione ipotetica della pianta di Hagia Sophia nel IV secolo
sovrapposta alla chiesa giustinianea
Costantinopoli. Chiesa di Santa Sofia: veduta isometrica
Costantinopoli. Ricostruzione dell’interno della chiesa di Santa Sofia: 1. porta imperiale; 2.
ambone; 3. cancellata; 4. altare e ciborio; 5. synthronon; 6. battistero
La recinzione presbiteriale giustinianea della Santa Sofia nella ricostruzione di Antoniades
Costantinopoli. Chiesa di Santa Sofia: veduta dell’esterno con la cupola e la
semicupola ovest










Costantinopoli. Chiesa di Santa Sofia: veduta dell’interno della navata centrale da ovest
Costantinopoli. Chiesa di Santa
Sofia: veduta dell’interno verso
ovest nel 1681
Costantinopoli. Chiesa di Santa
Sofia: veduta dell’esedra nord-
orientale in un disegno del Loos del
1710-1711
Costantinopoli. Chiesa
di Santa Sofia: veduta
del nartece al livello
della galleria
Costantinopoli. Chiesa di Santa
Sofia: finestrato della galleria
settentrionale con le lastre
decorative
Costantinopoli. Chiesa di























Il mosaico di Madaba nella chiesa
della comunità greco-ortodossa a
Madaba
Madaba: ricostruzione del mosaico pavimentale
Madaba: veduta complessiva del mosaico pavimentale








Planimetria della basilica della Natività di Betlemme
Gerusalemme. Planimetria della chiesa del Santo Sepolcro
Planimetria del martyrion
di San Babila a Antiochia-
Kaoussiè
Planimetria della chiesa dei Santi Apostoli a Milano
Milano verso il 400 d.C., con la collocazione delle chiese del IV secolo

Milano. Basilica di San Lorenzo: 1.
planimetria della chiesa; 2. particolare
con l’ubicazione delle cappelle




Milano. Basilica di San Lorenzo: 1. ricostruzione dell’interno; 2. ricostruzione dell’esterno
Milano. Basilica di San Lorenzo: veduta dell’esterno
Milano. Basilica di San
Lorenzo: veduta
dell’interno
Milano. Planimetria della basilica di Santa Tecla
Milano. La basilica di San Simpliciano vista da sud-ovest
Milano. Basilica di San Simpliciano: planimetria
Pianta di Ravenna paleocristiana. 1. Cattedrale ursiniana; 2. battistero neoniano; 3. San Vitale; 4. Santa
Croce e Mausoleo di Galla Placidia; 5. San Vittore; 6. Basilica Apostolorum; 7. Sant’Agata Maggiore; 8.
Cattedrale e battistero degli Ariani; 9. Sant’Apollinare Nuovo; 10. San Giovanni Evangelista; 11. Mausoleo
di Teodorico
